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The total amount recoverable shall be calculated by reference to the value
of such goods at the place and time at which the goods are discharged from
the ship in accordance with the contract or should have been so discharged.
The value of the goods shall be fixed according to the commodity exchange
price, or if there be no such price, according to the current market price, or
if there be no commodity exchange price or current market price, by refer-
ence to the normal value of goods of the same kind and quality.
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